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ABSTRAK 
Penilaian status gizi pasien rawat inap di rumah sakit saat ini masih sulit dilakukan karena kondisi 
pasien yang harus berbaring ditempat tidur. Pengukuran antropometri menjadi bagian dari penilaian status 
gizi sebagai dasar perhitungan kebutuhan gizi pasien dan untuk menentukan risiko timbulnya masalah 
gizi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian antara berat badan dan tinggi badan dengan estimasi 
berat badan dan tinggi badan berdasarkan LiLA, TILUT dan RL usia dewasa Bugis. Jenis penelitian 
adalah deskriptif numeric dengan desain cross sectional. Teknik sampling etnis  menggunakan sistematic 
random sampling  sebanyak 188 orang. Analisis data menggunakan uji kolmogorov smirnov, uji wilcoxon 
dan uji korelasi. Hasil penelitian pada laki-laki tidak ada perbedaan antara BBA dengan estimasi BB-
LiLA (p=0,165; d=-1; r=0,74), tidak ada perbedaan antar TBA estimasi TB-TILUT (p=0,342; d=1; 
r=0,727) sedangkan ada perbedaan antara TBA dengan estimasi TB-RL (p=0,000; d=-2,6),perempuan 
ada perbedaan antara BBA dengan estimasi BB_LiLA (p=0,000; d=-1,7), ada perbedaan antara TBA 
dengan estimasi TB_TILUT (p=0,000; d=-9,1) serta TB_RL (p=0,000; d=-1). Disimpulkan bahwa 
pengukuran antropometri untuk memprediksi LiLA terhadap BBA dan TILUT serta RL untuk 
memprediksi TB pada penelitian ini hanya LiLA terhadap BBA dan TILUT terhadap TBA yang memiliki 
kesesuaian dengan  koefesien korelasi 74,0%(kuat) dan 72,7%(kuat) pada laki-laki umur 20-29 tahun di 
etnis bugis. 
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ABSTRACT 
Assessment of nutritional status of hospitalized patients in the hospital is still difficult 
because of the condition of the patient to be lying in bed. Anthropometric measurements to be 
part of the assessment of nutritional status as a basis for calculating the nutritional needs of 
patients and to determine the risk of nutritional problem. Them aim of research to determine the 
suitability between weight and height to estimate body weight and height by MUAC, knee height and arm 
span adulthood ethnic Bugis. This type of research is a numeric descriptive with cross sectional design. 
Sampling technique using systematic random sampling, as many as 188 people. Analysis of data using the 
Kolmogorov-Smirnov test, Wilcoxon test and correlation test. Results of study in men  there no difference 
height  between the estimated  actual weight  with  BB-LiLA (p = 0.165; d = -1; r=0,74) no difference 
between the estimated TB TBA-TILUT (P = 0.342; d = 1; r = 0.727), while no difference between the 
estimated TB TBA-RL (P = 0.000; d = -2.6),women there is a difference between the estimated BB_LiLA 
BBA (P = 0.000; d = -1.7), there is a difference between the estimated TB_TILUT TBA (P = 0.000; d = -
9.1) and TB_RL (P = 0.000; d = -1). It was concluded that anthropometric measurements to predict Lila 
to BBA and TILUT and RL to predict TB in this study only Lila to BBA and TILUT against TBA which has 
a correlation coefficient conformity with 74.0% (strong) and 72.7% (strong) in men -Eighteen aged 20-29 
years in the ethnic bugis 
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